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4-rumsmodellen er en vision for vidensamfundets 
bibliotek og har siden præsentationen i 2010 været 
rammesættende for dansk biblioteksudvikling. For-
målet med denne artikel er at formidle en undersø-
gelse af, hvordan 4-rumsmodellen indholdsudfyldes 
af brugere, ikke-brugere og bibliotekspersonalet i 
Vesthimmerlands Kommune og derfra at vurdere, 
hvilke styrker og svagheder 4-rumsmodellen har ved 
anvendelse i praksis. Som baggrund for undersøgel-
sen redegøres for udvalgte teoretiske vinkler. Den 
valgte dataindsamlingsmetode er to typer af diskussi-
onsfora, fokusgruppeinterviews med brugere og ikke-
brugere samt workshops med personalet. Resulta-
terne viser, at deltagerne indsætter 4-rumsmodellen 
i en lokal kontekst, at de nævner emner, der rækker 
ud over modellen og at det performative rum skaber 
mest debat. På baggrund af resultaterne konklude-
res, at 4-rumsmodellen er en god ramme til diskus-
sion af biblioteksudvikling, men at den behøver føl-
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